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Astra Credit Companies (ACC)merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam industri pembiayaan jasa keuangan, khususnya pada bidang 
pembiayaan kendaraan bermotor. Masalah yang dihadapi 
perusahaan adalah dalam melakukan penjualan kreditnya, 
perusahaan memiliki kredit yang bermasalah atau kredit macet. 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk meramalkan status 
kredit kendaraan bermotor sehingga dapat meminimalisasi dan 
terhindar dari masalah kredit. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian kuantitatif karena berdasarkan data dari 
hasil pengukuran, dan variabel penelitian yang ada. Analisis 
kuantitatif dilakukan untuk melakukan peramalan status kredit 
kendaraan bermotor. Dari hasil penelitian data yang telah dianalisis, 
tingkat korelasi berganda termasuk tinggi dan berhubungan positif 
antara variabel bebas dan terikat sebesar 60.2%, dimana 36.2% 
perubahan variabel-variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. 
Dan hasil prediksi variabel terikat ( Ypred) menunjukan bahwa status 
kredit debitur yang diprediksi kredit lunas sebanyak 17 sampel, 
diprediksi kredit macet sebanyak 12 sampel, dan yang terdapat dalam 
area kritis (kesalahan prediksi) sebanyak 11 sampel, dengan tingkat 
akurasi sebesar 72.5%.  
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